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PROCLAMACION 
DE CONCEJALES 
En la sesión de la Junta Municipal 
del Censo electoral celebrada hoy han 
sido proclamados Concejales, por el 
artículo 29 de la Ley, los señores si-
guientes: 
L i b e r a l e s - c o n s e r v a d o r e s 
D. Francisco Carrillo Benitez 
Luis García Talavera 
Francisco Sánchez Bellido 
Antonio Cabrera España 
Miguel Jiménez Robles 
Antonio García Galvez 
Manuel de Luna Pérez 
ce Agustín Rosales Salguero 
y D. Marcelino Sorzano Blanco 
Total nueve. 
Independiente 
Sr. Marqués de Zela 
L i b e r a l e s (padil l istas) 
D. José Ramos Herrero 
ce Manuel Alarcón Goñi 
ce Antonio Casaus Arreses 
ce Francisco Rojas Pareja 
ce Carlos Muñoz Acedo 
ce Alfonso Rojas Pareja 
y D. José Paciié de los Rios 
Total siete. 
Total de Concejales proclamados 17. 
Parece que D. Manuel Alarcón Goñi 
piensa recabar su independencia poli-
tica, y en tal sentido hará declaracio-
nes el 1.° de enero al posesionarse del 
cargo. Con tal condición ha sido pro-
clamado hoy. 
El hecho de figurar en la candidatu-
ra de los padillistas D. Antonio Casaus 
Arreses, ha causado deplorable efecto 
en cuantas personas han conocido tal 
detalle, aun de diversa filiación políti-
ca. La situación del Sr. Casaus Arreses 
en Antequera es insostenible. 
Esta mañana nos hemos encontrado 
en un grupo de liberales que hasta 
aquel momento desconocían la altera-
ción que se había introducido en la 
candidatura del padillismo para dai 
ingreso a D. Antonio Casaus, y no pu-
dieron contener su protesta los aludi-
dos señores, pues estaban en la creen-
cia de que su conducta en la Alcaldía 
había determinado la necesidad de con-
siderarle, no solo incapacitado para 
volver a ser concejal, sino hasta para 
poder considerarle afiliado al partido 
liberal antequerano. 
Tenemos referencias que justifican 
tal actitud, pues, según nuestras noti-
cias, el propio D. Pedro Alvarez ha 
rechazado en estos últimos días toda 
solidaridad con el Sr. Casaus^ pero sin 
duda éste ahora, como en otras muchas 
ocasiones se ha impuesto. Realmente 
es muy lamentable el espectáculo que 
ofrece la reelección de Casaus. Es se-
guro que de tener el partido liberal 
otro Jefe más en armonía con la reali-
dad y conocedor de las conveniencias 
de su causa política, hubieran sido re-
chazadas las aspiraciones del hombre 
que en la Alcaldía ha realizado la labor 
más funesta de que tienen los anteque-
ranos memoria. 
Costumbre de siempi^e es, que cuando 
con un cambio de Gobierno sobreviene un 
cambio de política, los Alcaldes de Real 
orden se apresuren a presentar la dimisión. 
E l Alcalde liberal de Vele^-^íáiaga, 
entré otros de esta provincia, y a envió la 
suya. 
¿A que esperará Casaus? ¿Espera, por 
ventura, a que lo echen?. 
Pues no dude que lo echarán dentro de 
pocos días. 
D. FRÁBCiSCfl BEilll GARCÍA 
Si se hubiese confiado a los antequeranos 
la designación de Ministro de Instrucción 
pública, seguramente no hubieren encontra-
do otro que fuese a todos más grato que don 
Francisco Bergamín. 
Amigo entrañable del inolvidable Romero 
Robledo, fué sin duda el Sr. Bergamin e! d i -
putado más consecuente del insigne anteque-
rano, el único acaso, que jamás deser tó de 
las filas de los húsares, el que acompañó 
siempre a aquel coloso de la oratoria en to-
das sus peregrinaciones, y el que más since-
ramente compartió sus amarguras. Por eso, 
para todos los antequeranos, es D. Francisco 
Bergamín algo así como una prolongación 
de la ilustre personalidad de D. Francisco 
Romero Robledo, y no es extraño, por tanto, 
que el partido liberal-conservador de Ante-
quera vea con grandísima satisfacción ia jus-
ticia hecha a los grandes méritos contraidos 
por el Sr. Bergamin. 
Porque D. Francisco Bergamín no ha ido 
a formar parte de los Consejos de la Corona^ 
como otros tantos, para que esté represen-
tado en el Gobierno el grupo parlamentario 
a que pertenece; sino como recompensa de-
bida a sus grandes méritos y a sus continuos 
servicios en pró del partido iiberal-conserva-
dor. 
Orador elocuentísimo, jurisconsulto emi-
nente, político intachable, el Sr. Bergamín es 
en el Ministerio de Instrucción pública una 
legitima esperanza de todos. Grande es ía 
labor que hay que desarrollar en este Min i s -
terio; pero los talentos y prestigios del señor 
Bergamín dan derecho a esperar que su paso 
por ese departamento ministerial quedará 
marcado por una fecunda y en extremo pro-
vechosa labor, en favor de la enseñanza. 
En el orden político, Aníequera tiene un 
entusiasta defensor en el Sr. Bergamin, y es 
de esperar que, merced a su apoyo, veamos 
convertirse en realidades hermosas, algunas, 
justísimas aspiraciones del pueblo anteque-
rano. 
Nuestra enhorabuena, pues, al Sr. Berga-
mín por la justicia que, aunque tardía, se le 
ha hecho, y a nuestro pueblo Antequera, por 
que hoy tiene un decidido protector en el 
Consejo de Ministros. 
Mes de Animas 
Hovena de Animas 
Mes de Noviembre 
LIBRERIA 
El Siglo XX 
SESION M1C1PAL 
Comienza la del viernes último a las ocho 
en punto. Preside el Sr. Zabala. y asisten los 
señures Casco García, Ramos Gaitero, García 
Talavera, Rosales Salguero, Cabrera Aviles. 
León Motía, Villalobos Gallegos, Visconíi 
Porras, Marqués de Zalá, Alvarez Luque y 
Ramos Herrero. 
El Secretario Sr. Franquelo, da lectura 
del acta de la sesión anterior, y se aprueba 
sin discusión. 
Ruegos y preguntas 
El Sr. Marqués de Zela, pregunta a la 
presidencia si se ha pagado ya a la Diputa-
ción provincial la suma que se ie adeudaba 
por contingente del año 1912. 
El Sr. Zabala contesta, que en el momento 
no puede complacer al Sr. Marqués de Zela, 
pero que, si éste lo desea, puede enviar por 
datos a la oficina. 
El Sr. A toqués , expresa que basta con 
que conste en acta su pregunta, y su protesta 
para el caso de que aún no se haya hecho 
efectiva tal deuda, declinando en este supues-
to su responsabilidad en el ordenador de 
pagos. Así mismo declina su responsabilidad 
si nó se ha pagado a la Hacienda pública el 
cupo de Consumos, y si a la Diputación se 
adeuda algo por contingente del año actual. 
Orden del día 
Se da lectura a una solicitud del contra-
tista de ia demolición de los arcos de la Mag-
dalena, pidiendo le sea cancelada su fianza. 
El Sr. León Motta, pide que pase a infor-
me de la comisión respectiva. 
El Sr. Presidente manifiesta estar infor-
mado por Contaduría. 
El Sr, León, propone que se deje sobre la 
mesa para que los señores Concejales estu-
dien el asunto. 
Así se acuerda. 
Se aprueban varias partidas de gastos y 
se levanta la sesión. 
UN GUINDILLA 
M A N R I Q U E G I L 
La primera vez que este eminente actor se pre-
sentó en Antequera en unión de Castilla, conquistó 
en buena lid muchos aplausos y no pocas simpatías, 
pero entonces no pudimos ni juzgarle ni admirarle; 
trabajaba en contadas obras y de tarde en tarde, se 
le regateaban los papeles difíciles y de lucimiento y 
parecía que alguien celoso de su arte intentaba rele-
garlo ai olvido... y que a ese alguien ¡e dolían los 
aplausos que el público le tributaba; y en parte con-
siguió su propósito, pues tuvimos a Manrique por 
un buen actorclto y nada más... 
Hoy ya es otra cosa, se presenta de nuevo en 
esta, como director y alma de una buena compañía, 
ha puesto eu escena obras clásicas y modernas, fili-
granas del treatro francés y de! español, dramas y 
comedias, y con su continuo trabajo con su ruda y 
áspera labor ha conseguido triunfar en toda la linea 
y que el público le juzgue tal cual es, corno un gran 
artista, capaz de salvar las situaciones más difíciles 
y de despertar los más encontrados sentimientos, 
las más hondas emociones; como un actor eminente, 
capaz de hacer sentir las dulzuras del amor y los 
furores del odio, la nobleza de las almas grandes y 
la ruindad y vileza de las adyectas la grandeza del 
sacrificio y las. arideces del egoísmo... hace reir o 
padecer, se hace querer u odiar, en una palabra 
Manrique Gil, encarna, hace vivir, comunica el ser 
a los diversos personajes que representa y esto solo 
es patrimonio de los grandes artistas... por eso el 
púbIico,noche tras noche, acto tras acto, escena tras 
escena le aplaude frenético y le hace salir repetidas 
veces a recoger las ovaciones que de corazón le 
ofrece. '% # tó^... 
Como un actor por muy bueno que sea, necesi-
ta para triunfar una compañía, al menos mediana. 
Manrique ha conseguido formar una muy btléña, 
un todo antumico que nada desmerece y que todo 
lo merece. 
La primera actriz Rosaiina Sola, une a su juven-
tud, belleza y elegancia, una nerviosidad exquisita 
una rara naturalidad, y un gran dominio del difícil 
arte del Metpómcnc y Talia, con el que sabe arran-
car el aplauso al púbiieo más frió e indiferente... ¡pre-
ciosas cualidades todas que han de conquistarle 
muchos laureles en el camino del arte que tan bri-
llantemente empieza a recorrer! 
La labor de las Srtas. Larrea (D. y M.) tan 
buenas artistas como bonitas y simpáticas, así como 
la de la Srta. Rodríguez y Sra. Carrasco merecen lo 
que el público íes tributa... ¡ovaciones! 
Y si brillantemente está representado el bello 
sexo, tampoco se queda atrás el feo. 
En el cuadro de actores figuran nombres tan 
célebres en el mundo del arte como el del Sr. Robles 
excelente y veterano actor que ha recorrido triun-
fal meante ia escena con las mejores compañías, des-
tacándose siempre por su elegancia en el decir y 
la finura exquisita que pone en todas sus acciones. 
El Sr. Puerta es un joven actor, que a pesar 
de encontrarse en los comienzos de su carrera artís-
tica, es completísimo, y con su arte y naturalidad ha 
conquistado y ha de conquistar muchos y entusiastas 
aplausos. 
El primer actor cómico, Sr. Calafat, hace las de-
licias del público y con su gracia inimitable y su 
DÍS cómica arranca los aplausos al par que las car-
cajadas. 
Los demás actores que completan el cuadro 
artístico muy bien en sus respetivos papeles. 
Un aplauso a todos y otro a la empresa que tan 
buena compañía nos ha traído. 
FORTUNIO. 
L o s n u e v o s c o n c e j a l e s 
L i b e r a l e s - C o n s e r v a d o r e s 
En otro lugar de este número se publican 
los nombres de los nuevos ediles que el par-
tido liberal-conservador lleva al Ayuntamien-
to. La honorabilidad y laboriosidad, son las 
notas más salientes de esas personalidades. 
Se dá el caso, de que todos ellos, sin excep-
ción alguna, aceptan la investidura honrosa, 
por disciplina política. Hay que expresarlo 
así con toda claridad. Y ese es antecedente 
muy estimable, porque é! soio dá garantía de 
la rectitud que ha de inspirar su ges t ión. En 
cambio, no hay que pensar muy bien respec-
to de las intenciones de los individuos que 
muestran empeño en ser concejales. No sa-
bemos si entre los señores que aparecen en 
la candidatura pad lilis ta, habrá alguno que 
haya echado el resto por que ie lleven al 
Ayuntamiento. 
A Casaus le va bien en el «machito. 
Tan bien, que se ha hecho reelegir con-
cejal por el articulo 2g, por si otra ve^ en-
carta 
Lo malo seria que saliera encartado. • 
Se encuentra en esta Ciudad nuestro 
querido amigo D. Luis Moreno Mague!, Se-
cretario particular del Sr. Marqués de Vadi-
llo, Ministro de Gracia y Justicia. 
Sea bien venido. 
El Gobie rno y Antequera 
Entre el presidente del Comité liberal con-
servador, D. Antonio de Luna Roclríguez y e* 
Gobierno, se han cruzado estos dias .muy ex-
presivos telegramas. 
Los Concejales conservadores han recibi-
do también cordial saludo de los señores 
Dato, Sánchez Guerra y Bergamin. 
Particularmente ha telegrafiado también 
el ilustre Bergamin a los Sres. Luna, García 
Berdoy y León Motta. 
Podemos asegurar que ante ía influencia 
oficial de que hoy goza Antequera, es segu-
ro que se preparan grandes mejoras parí, 
nuestro pueblo. 
H E H A L D O D E A N T E Q U E R A 
D O C U M E M T O H I S T O R I C O 
A continuación insertemos la nota que el 
Sr. Maura entregó a S. M . el Rey, el dia que 
éste le l lamó a consulta: 
«Si la votación de ayer en el Senado de-
terminase advenimiento al Poder del partido 
conservador, se añadiría una grave ficción 
a la serie sistemática de ficciones con que se 
sustentaron los Ministeiios de estos cuatro 
últimos años . Los estragos de su política, 
(latentes todavía en no pequeña parte) se d i -
simularian con una eventual reyerta intestina, 
perseverando en la política misma, para cuya 
restauración en el dominio serviría de puente 
y auxiliar, durare lo que durare, el Gobierno 
conservador. No cabría mayor deservicio 
para la causa nacional a que el partido se 
debe, de que forma principalísima parte la 
Monarquía . Públicamente expl iqué las razo-
nes para no compartir la responsabilidad 
moral de obra semejante. 
«Encargarme del Gobierno, no podría 
significar sino prosecución de ia política 
practicada desde 1907 hasta 1Q09, salva su 
adaptación a circunstancias y casos. Arros-
trar las naturales hostilidades y superar los 
obstáculos que en el discurso de estos años 
se han acumulado metódica y ostensiblemen-
te contra tal manera de gobernar; requiere 
apoyos proporcionados, y en cada tiempo y 
ocasión la expectativa de obtenerles ha de 
ser apreciada en conciencia por quien acep-
te el Poder. 
«Fácilmente se hallarán en el partido con-
servador personas ilustres y ment ís imas cu-
yos convencimientos les permitirían, no sólo 
suprimir aquellas hostilidades, sino trocarlas 
en cooperación fervorosa; pero no sería 
sino mudando el criterio cardinal y los mo-
dos; traería, irremisible y declarado, el frac-
cionamiento de dicho partido, y las conse-
cuencias de esta división son para conside-
radas. Me ha preocupado no contraer seme-
jante responsabilidad. 
«Los ministros de estos años últimos y 
quienes les apoyaron, de spués que retuvie-
ron el mando al tiempo de negociar el Tra-
tado con Francia, que dejó pendiente y muy 
empeorada la capital cuestión de Tánger y 
prorrogaron todavía otro ano su domina-
ción al tiempo de implantar a su manera el 
nuevo régimen de la zona españo la de 
Marruecos, tiene obligación estrecha de no 
transferir a otra situación política el desenlace 
inminente de la c a m p a ñ a militar, que es 
obra suya. No están menos obligados a po-
ner los medios para no dejar sin dotación 
el ya inmediato año económico . La insol-
vencia de obligaciones tales no se cohonés ta 
con el achaque crónico de desavenencias 
personales; tampoco con súbita llamarada 
de pulcritud constitucional después de larga 
y complacida mansión fuera de las Cór tes y 
aun fuera del más elemental respeto a la le-
galidad.—A. Maura. —Madrid, 26 de Octu-
bre 913.» 
— — ^ • — — 
También insertamos seguidamente el sen* 
sato artículo del ó r g a n o más acreditado del 
partido conservador «La Epoca* de Madrid, 
con motivo de las paparruchas que han echa-
do a rodar por la prensa los enemigos del 
insigne Maura, ya que veían el ridículo en 
que quedaban ante sus correligionarios, con 
el irrisorio voto lanzado contra el partido 
liberal-conservador. 
Por el Rey y por la Pa t r i a 
Preocupación preferente de cuantos han 
puesto su inteligencia y su pluma en estas 
mismas columnas, al servicio de los ideales 
y de los intereses conservadores del país, ha 
sido constantemente la de mantener la unidad 
del organismo que en la esfera política repre-
senta esos misinos ideales, y defiende esos 
sagrados intereses. Y esa preocupación, tra-
ducida a veces en grandes amarguras, y en-
gendradora,en ocasiones solemnes, de inmen-
sos sacrificios, constituye una honrosa tradi-
ción de La Epoca, a la cual hemos procura-
do, con todas nuestras fuerzas, permanecer 
siempre fieles. 
Esa tradición ha sido la que ha inspirado 
nuestra conducta en estos últimos dias; la que 
nos dictó é! artículo de ayer, expresando la 
esperanza de que, en esta especie de naufra-
gio universal de toda disciplina y de toda 
unión, se salvaran las de la agrupación con-
servadora, que tan indispensable es, hoy más 
que nunca, por las circunstancias en que se 
encuentra el país, para defender la Monarquía 
y la verdadera libertad. 
Habían ocurrido hechos que parecían sig-
nificar, no por la intención de los que en ellos 
habían intervenido, sino por los malévolos co-
mentarios de nuestros comunes e implacables 
enemigos, un peligro para esa necesaria un i -
dad, y nuestra misión, lo que nos dictaba el 
deber, lo que nos imponía esa tradición, era 
guardar silencio sobre todo lo que pudiera en-
trañar una diferencia de criterio y robustecer 
con nuestro modesto, pero lealísimo concurso 
todo lo que tendiese a borrar discrepancias, y 
a afirmar la unión de todos los elementos 
conservadores. 
Tal ha sido, en estos momentos de crisis, 
nuestra línea de conducta, y hoy con intima 
satisfacción podemos decir que, como esperá-
bamos, el resultado de la reunión de ex-mi-
nistros, celebrada anoche en casa del ilustre 
jefe del partido conservador, constituye la 
realización de nuestros votos, el éxito de 
nuestros modestos esfuerzos, el triunfo de la 
unidad de la agrupación conservadora. 
Por la Monarquía, que no podía quedar 
entregada a la exclusiva influencia de las i z -
quierdas; por el país, .una gran parte del cual 
habría quedado sin representación y sin de-
fensa en las esferas políticas, y por la verda-
dera libertad, cuya negación la constituyen 
las exageraciones perniciosas de los inquisi-
dores rojos, por todo ello es absolutamente 
necesario que el partido conservador man-
tenga su unión y su disciplina, aún a costa 
de sacrificios, en la seguridad de que en ese 
sentido y con ese objeto, el que mayores 
sacrificios haga será el que más merecerá el 
respeto y el aplauso .de lodos los hombres 
de buena voluntad. 
Creemos que ese objeto se ha consegui-
do; que ese nuestro idea! se ha realizado; que 
se han desvanecido las nubes que momeníá-
neamente obscurecían nuestro horizonte, y 
que el partido conservador, acaudillado 
por el insigne Maura y representado hoy 
en el Gobierno por el ilustre Dato, seguirá 
siendo, unido y entusiasta, el sostén más 
firme de! Trono, el baluarte más recio de 
los grandes intereses sociales, y el agente 
más activo de todas las reformas y de todos 
los progresos útiles para el país. 
La Guardia Municipal de Antequera 
se declaró en huelga el jueves último, por-
que no se les pagan sus haberes. 
Se asegura que los partes de entrada y 
salida de viajeros tuvieron que ser entrega-
dos a T^afaeliio el baldado por no haber 
allí otra persona. 
His tór i co . 
tan séquitos cuando llueve, 
y otros inventos modernos 
que hace el humano caletre. 
Pero hay uno sobre todos 
que entusiasma a mucha gente 
qne al nombrar las elecciones 
se anonada y estremece 
y ahorra ir al Colegio 
al que a votar no se atreve, 
libra de muchos disgustos 
sinsabores y accidentes, 
evita muchos jaleos 
palos o tiros aleves 
y fabrica Concejales 
y Ayuntamientos prudentes 
quedando todo tranquilo 
como una balsa de aceite. 
Ese emplasto saludable, 
esa receta excelente, 
ese admirable y pacífica 
artículo veintinueve. 
Pp.-ms, 
D E L S I G L O X X 
Hay cosas en este siglo 
que me admiran y sorprenden 
por !o prácticas y cómodas 
que graves temas resuelven. 
El automóvil y el tren 
que corren por vía terrestre, 
el aeroplano y el globo 
que por los aires se mecen, 
el íele, el cine y el fono 
que causan un gran deleite, 
andar con impermeable 
&l Sr. A^cáraie, refiriéndose a la solu-
ción de la crisis, dijo el domingo último a 
un redactor de «A B C>; 
«5z los conservadores son llamados at 
* Poder, no lo recibirán de manos de Ro~ 
•>manones, pues en realidad lo recogerán 
»del suelo». 
Si eso dice D. Gumersindo respecto a la 
política general, ¿de donde d i r ía que lo 
recogen los conservadores de Antequera, 
si conociese la política local? 
HgpoLeón y Esparte 
Que no puede esclavo ser 
Pueblo que sabe morir. 
Bernardo López 
Españoles , ¿Le oís? Genio altanero, 
Ha dicho en su delirio torpe, insano: 
Si Dios es de los cielos Soberano, 
Yó, Monarca seré del mundo entero. 
Esfuerza tu valor, oh Pueblo ibero, 
Sacude tus melenas, león hispano; 
No consientas jamás que ese tirano 
Doblegue tu cerviz, como a un cordero. 
Y mi España se alzó con valentía> 
Al tremendo rugir de sus leones. 
Para humillar del Mónst ruo la osadia; 
Y el vencedor de cien y cien naciones 
Se estrelló ante el valor ¡oh patria mia! 
De tus nunca vencidos campeones. 
F r a y Santiago de Fuengirola. 
Edición de H e r a l d o de A n t e q u e r a 
V o c a b u l a r i o 
C>m i c o - p o í i t i c o 
e n c i c l o p é d i c o local 
i© 
Encerramiento.—Penitencia que se imponen estos dias 
en la Alcaldía y oficinas. 
Encierro.—Medio electoral a faita del articulo 29. 
Encima.-—Adverbio político: ponerse arriba los que es-
tán debajo. 
Encina.—Arbol que se parece a muchos hombres en 
que echa bellotas. 
E n cinta.—La democracia preñada de monstruosidades. 
Encismar.—Obra de Padilla, Tirnonet y Comp.3 
Encogido.—Como no se ve nunca el Alcaide. 
Encolpismo.—Desinfectante para la joven democracia. 
Encomio.—Todos serán pocos para ei mando de 
Casaus, 
Encompadrados.—Como salen liberales y demócratas . 
Encono.—Mala voluntad, rencor arraigado que dulci-
fica el artículo 29. 
Encontradizo.—Uno que antes nu me sdudaba y a í io -
. ra me dá encontrones. 
Encopetado.—Mande o no, siempre lo será Timonet. 
Encorajar.—Infundir valora los condenados a cesantía 
temporal o perpetua. 
Encuitarse.—Aflijirse por ab: ndonar la Casa del pueblo. 
- 25 — 
Encumbrarse.—Medrar a fuerza de méritos. 
Encharcada.—La puerta de Madre de Dios. 
Enchiquerar-Encerrar toros o electores. 
Enchufar.—Arrimar la boca a un momio y chupar. 
6ndemoniado.—Como debe estar el empleado que no 
cobra. v 
Enderezar.—Querer poner derecho a última hora lo que 
esté tuerto. 
Endiablado.—Humor de cesante. 
6ndiosado.-—Cualquier títere con pedestal. 
6ndurecido.—Ei pellejo de algún político local. 
Enemigo.—Lo que no tiene el que no tiene oficio. 
Energúmeno.—Lerroux si entra Maura, 
enganchar.—Alistar concejales 
Engañabobos .—El discurso de D. Melquíades. 
Engañifa.—Promesa de candidato cunero. 
Engull ir .—Comerá dos carrillos. 
Enigma.—No saber de donde salen ciertas misas. 
Enjambre.—El de abejorros que se irá de aqui. 
Enjaretarse.—Meterse cualquier vividor en la política 
local. 
Enmarañado.—Cualquier asunto administrativo. 
Enormidad.—Como llaman los comerciantes al arbitrio 
de transportes. 
E n r a n c i a r s e . - L o que le está pasando a mi levita. 
Enrevesado. —El asunto de los municipales en huelga. 
Enseñorearse .—Dictar órdenes desde un cortijo chico 
o grande. 
Entendederas. -Lo que no hace falta a un Alcalde 
que tenga buen Secretario 
Enternecimiento.—El de los municipales al separarse 
del Alcalde. 
Entereza . -La del Alcalde ante ei conflicto. 
Ente. —Personilla que puede llegara personaje. 
Entidad. —Conjunto de personas o de entes. 
Entrada.—Lo que hacen los unos a la salida de los otros. 
Entrañas.—Lo que dicen que no tiene la política. 
Entrampado.—Como hemos visto a algún conspicuo 
exót ico político. 
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Entrecogido.—El Ayuntamiento entre la espada y la 
pared. 
Entredicho.—El que hay que poner a los invasores^para 
que se vayan. 
Entredós.— Entre Casaus y Timonet 
bailó la Democracia un minuet. 
Entrefino.—El paño padillista. 
Entrega.—La hora deseada de irse Casaus a descansar. 
Entretenido.—Aunque largo, el saínete padillista. 
Entripado.—Como está el que tiene que hacer de tripas 
corazón. 
Entristecido.—El pueblo por que se va la democracia. 
Entronizado.—Como ha estado aquí el es túpido sistema 
gorro-pol í t ico intrusero. 
Entuerto.—El grave que ha hecho Padilla a Antequera. 
Enturbiado.—No lo será el charco político gracias al 
articulo 29. 
Entusiasmo.—Indudable el que siente Antequera por 
Casaus. 
Envejecido.—Como creimos llegar a ver a Casaus en el 
mando. 
E n v i a d o . - E l Apóstol que nos endilgó aqui Padilla, por 
malos. 
Envidiado.—El éxito político adminisí ta t ivo del padi-
Uismo. 
Enviudar.—Lo que no hace nadie hasta que Dios 
quiere. 
Epidermis.—Hay quien en su lugar tiene zalea. 
Epílogo.—Final de la novela romántico-bufa, plagio de 
Víctor Hugo «El pueblo por montera» o «El Alcalde 
se divierte». 
Episodio.—En la historia de Antequera padillista, el más 
memorable el que lleva por título: 12 de Marzo de 
1911, «Bayetas y su tiempo» o «El Sufragio v la 
Gril leras J 
Epistolario.—Colección de cartas del Alcalde. 
Epitafio.—interesante el que Antequera pondrá en la 
losa funeraria del padillismo. 
Epoca. —Histórica, el cuadrienio padillista. (Cont inuará) 
H E R A L D O DE A N T E Q U E 
¡ A g u a vá ! 
Hará unos veinte años , cuando yo era 
propietario, siendo Alcalde el inolvidable 
D . Francisco Guerrero, aquel que hermoseó 
a Antequera y le dió ese aspecto de capital 
que sorprende al forastero, me mandó a de-
cir que como estaba poniendo muy bonita la 
fachada de mi casa de la calle de Lucena (es-
quina a la de San José) le pusiese un bajante 
de aguas, tubo que llega desde el tejado al 
suelo y que pone una casa a la altura de la 
civilización moderna. SiT aquel Alcalde que 
qui tó la fuente de la Alameda, y la fuente 
redonda de la plaza, y en aquella colocó la 
Negrita y en esta el gran candelero, urbani-
zando aquellos dos sitios centrales y concu-
rridos, abrevaderos de borricos y cotarros de 
fregonas en los dos extremos del Boulevar 
Estepa, que arrecifó las calles y transformó 
el Coso viejo y la Cruz Blanca, hizo nueva de 
verdad la vieja calle Nueva, puso pretiles a 
los derrumbaderos de la ciudad antigua e 
hizo tantas otras cosas buenas en que lucía el 
dinero dando de comer a cientos de trabaja-
dores, aunque rabiase la Diputación por el 
contingente y la Hacienda no conociese al 
Rey por la moneda de Antequera; aquel A l -
calde conservador, mas liberal que Riego, un 
poquito más demócrata que Timonet, y un 
poquito menos trasnochador que Casaus, 
realizó en Antequera reformas de que ahora 
nos enorgullecemos, y una de las más im-
portantes fué la de implantar el sistema de 
aguas con mangas de riego que salen del 
suelo, tratando de quitar el absurdo y p r i -
mitivo sistema de mangas hacia abajo esta-
blecido en los tejados para disparar sobre 
los mortales el agua del cielo. 
Empresa loca o imposible. ¿Abolir los 
canalones? ¿Estirpar ese signo grotesco de 
atraso por no decir de barbarie? Tarea será 
aquí esta para lo que queda de siglo. Podrá 
la democracia conservar los charcos, baches, 
escombros y vertederos en los derribos,loda-
zales y bocas madres pestilentes, y el mando 
conservador podrá ser fecundo en conservar 
cosas respetables y en crear otras eficaces y 
culturales, pero ¿a que no se mete nadie en 
obligar a todos los propietarios a que ya que 
tan civilizados aparecen por sus portales y 
cancelas se civilicen también por los tejados? 
Yo oí decir a un extranjero: ¡quieren Re-
pública en un pais en que hay canalones! Yo 
digo: ¿por qué no? ¿ N o hemos tenido demo-
cracia, la última etapa de refinamiento y 
avance del Derecho político a pesar de que 
cuando llueve estamos a la altura de una ciu-
dad lacustre? 
Tai vez los canalones es institución histó-
rica y clásica, y es de prestigio nacional el 
conservarlos, hoy que contra ellos puede 
oponerse la gorra inglesa y el impermeable 
verde o pardo. Tal vez sea higiénica esa du-
cha potente que aplasta el sombrero y des-
garra un paraguas barato. Tal vez es román-
tico subir a oscuras por la calle de Carreteros 
y oir aquel fragor de cataratas cruzadas, que 
parece un concurso de chorros en que gana 
el premio el propietario de más alcance, en 
cuyo caso yo lo adjudico a D. Juan Muñoz 
cuyos dos bocas de agua en figura de dra-
gones llegan al arroyo y si vomitaran dineros 
yo resistiría el chapetón algunos minutos; y 
el pobre transeúnte que se retira a su vetus-
to caserón de las Peñue las se mete en un 
portal a admirar el progreso mientras decide 
q u é será peor, si recibir por la acera los cho-
rros chicos y medianos o disfrutar de los 
Niágaras que le cortan el paso por en medio 
de la calle, metido en agua hasta eí tobillo, i 
Asi me vi yo la otra noche y ¡vive Dios! 
que eché pestes contra quien tiene la culpa 
del atraso garrafal de esta ciudad tan ade-
lantada. 
Es claro, como los concejales cuando 
Huevea cantaros están en seco y las autori-
dades no es cosa que vayan a refrescar su 
cerebro con esa batería hidroterápica que sa-
le de cada casa, y a ellos solo íes preocupa 
los chubascos políticos, no es fácil que a 
ninguno se le ocurra pensar en la medida 
urbana de abolir los canalones al par que los 
consumos,e indignado con esto y después de 
recibir a plomo los dos monumentales cho-
rros de D.Juan, entré en mi casa. Iba calado 
hasta los tuétanos y con un paraguas presta-
do que el viento me volvió al revés. Tuve 
fiebre y en ella pasé terrible pesadilla. Soíié 
que me había muerto a primeros de año y que 
en día de tremenda lluvia, por la calle de 
Carreteros arriba subía el Ayuntamiento en 
corporación, que venía a mí entierro (lo que 
yo despierto no puedo ni soñar) , y que me 
reí viendo tanta colmena y levita metida en 
aquel hermoso juego de aguas que ni el de la 
Granja. Iban indignados de tamaño atraso lo-
cal, v solo Sánchez Puente que esperaba in -
corporarse a la comitiva en el portaí de su 
1 casa, pudo mostrarse deferente no disparando 
duchacontra la corporación por ser concejal 
del articulo 29 y tener bajantes en su fachada 
en vez de canalones. 
Y así. como el gato escaldado del agua 
i fría huye, el Ayuntamiento, en mi entierro 
¡ hecho una sopa, decidió aquella noche, que 
era viernes, mandar poner bajantes y no per-
mitir en Antequera un solo canalón. 
Veremos si este sueño alguna vez es 
realidad. 
Papa-moscas. 
--±5- * 
Vio Sor Luz a Rosaura cierto día 
casándose con Blas. 
¡Oh, que esposo tan bello! —se decía;— 
pero el mió lo es más . 
Luego en la esposa del mortal miraba 
la risa del amor. 
Y sin poderlo remediar, lloraba 
la esposa del Señor . 
Campoamor. 
PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
ILNIVERSIDAD ÜE GRANADA 
PATRONATO DE ESTUDIOS 
La «Gaceta de Madrid» de 26 de Septiembre 
último, publica un R. D. fecha 20 del mismo, en cuya 
parte dispositiva dice lo siguiente: 
«Artículo 1.° Con la denominación de «Patro-
nato de Estudiantes» se constituirá en cada una de 
las Universidades del Reino una Junta, compuesta 
del Rector, de los Decanos de las Facultades y de 
los Directores de los Institutos generales y técnicos 
y Escuelas especiales dependientes del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Presidirá dicha Junta el Rector, excepción hecha 
de la de Madrid, que la presidirá eí Ministro, co-
rrespondiendo a aquél la vicepresidencia. 
Ejercerá las funciones de Secretario el de la 
Universidad, 
Art. 2.° Será misión del Patronato: 
I. Organizar un servicio que permita a las fa-
milias enviar sus hijos a la capital del distrito uni-
versitario, con las garantías convenientes de que 
serán instalados en las debidas condiciones. 
II. Velar por los estudiantes, protegerlos, diri-
gir sus estudios, influir en sus costumbres y pro-
porcionarles ocupaciones dignas y entrada en Cor-
poraciones y Sociedades literarias y científicas, Mu-
seos, Archivos, Bibliotecas, etc. etc. 
III. Establecer una periódica comunicación con 
las familias, de modo que éstas puedan conocer 
autorizadamente el comportamiento en ciase y fuera 
de ella de los estudiantes. 
IV. Procurar que por éstos sean atendidas 
las instrucciones que sus padres o encargados en-
víen al Rectorado y que por su discreción y pru-
dencia merezcan ser transmitidas; y 
V. Corregir con amonestación privada y pú-
blica, en este caso delegando en cualquiera de los 
Catedráticos cuyas lecciones oiga el alumno, las 
faltas de conducta fuera de las aulas y que hayan 
sido plenamente comprobadas, sin perjuicio de dar 
cuenta a la familia, si se tratara de algo grave. 
3.° El servicio que se organice para cumplir 
los antedichos fines, se conferirá a un Negociado 
con el personal que se determine de Real orden, a 
propuesta del Patronato y con el sueldo que se le 
señale. 
Corresponde a dicho Negociado: 
I. Clasificar los partes que deberán remitir al 
Rector de la Universidad los padres o encargados 
de ios alumnos, la casa dónde se hospedan o se ha-
yan de hospedar, de modo que en cualquier momen-
to se conozca el domicilio de los estudiantes. 
II. Llevar lista de las fondas, casas de huéspe-
des y de pensión o de particulares que se dirijan al 
Rector de la Universidad, ofreciendo sus casas para 
hospederías y comprometiéndose a cooperar a los 
fines del patronato, teniendo a éste al corriente de 
la conducta de los estudiantes, del tiempo que estu-
dian y de las horas a que se recogen por la noche. 
III. Indicar, por acuerdo del Patronato, a los 
padres de familia o encargados las casas dispuestas 
a cooperar a los fines de la Institución, y que des-
pués de una detenida información resulten dignas 
de ser recomendadas y garantizadas. 
I V . Clasiücar las relaciones que cada quince 
días deberán remitir al Rectorado todos ios Pro-
fesores de los Centros representados en el Patro-
nato, y en las que deberán calificar individual-
raente la conducta de sus alumnos en clase. 
V. Redactar para los padres o encargados, 
acordado que sea por el Patronato, la nota de la 
antedicha caliüeacióo, caso de que no sea superior 
a mediana, y la de aquellos que hayan faltado a 
clase sin causa justificada más de un dia; y 
V I . Dirigir a los padres o encargados las car-
tas, partes y comunicaciones que el Patronato 
acuerde, y que el Secretario, por orden del Rector, 
autorice con su firma, r e l a c i o n a d a s con los 
alumnos. 
Art. 4.° Se nombrará un Inspector por cada 
| 1.000 alumnos matriculados con el sueldo y cuali-
I dadesque se determinen de Real orden, a propues_ 
| ta del Patronato. 
Estos funcionarios estarán a las inmediatas 
órdenes del Rector y deberán practicar todas las 
investigaciones que se les encarguen, dando inme-
diata cuenta a dicha Autoridad académica de 
cuanto conozcan en relación con la vida de los 
estudiantes, cuya custodia y protección les haya 
sido confiada. 
La« faltas que cometan serán corregidas por 
amonestación, suspensión por tiempo determinado 
y la separación a propuesta del Patronato, que 
habrá de tener en cuenta la importancia y tras-
cendencia de la falta. 
Art. 5.° E l Patronato de Estudiantes de cada 
Universidad redactará una Memoria anual al ter-
minar el eurso, que elevará al Ministerio, dando 
cuenta de los resultados de su gestión y propo-
niendo las reformas que convengan al servicio. 
DISPOSICIÓN T R A N S I T O R I A 
Única. Interin se consigna en el Presupuesto 
el crédito necesario para el pago del personal y 
material que requieran el servicio del Patronato, y 
siendo de alta conveniencia para la familia de los 
estudiantes que desde luego se ponga en ejecu-
ción este decreto, los padres o encargados de los 
alumnos que deseen acogerse a los beneficios -del 
mismo, deberán abonar por derecho de inscrip-
ción, por una sola vez y en metálico, la cantidad 
de cinco pesetas. 
Los fondos que se recauden por tal concepto 
estarán a disposición del Patronato, que deberá 
rendir cuenta de su inversión al Ministerio de 
Instrucción Pública, una vez terminado el curso. 
E l Patronato, mientras los recursos económi-
cos no permitan otra cosa o se consigne en el Pre-
supuesto el crédito necesario para el pago del per-
sonal, utilizará los servicios del de la Secretaría 
general de la Universidad, abonándole una grati-
ficación prudencial, y señalará asimismo a los 
Inspectores un sueldo provisional proporcionado 
al ingreso que se obtenga por cuotas que abonen 
los padres». 
v f en debido cumplimiento de lo ordenado en 
la anterior soberana disposición, ha quedado cons-
tituida en esta Universidad la Junta de Patronato, 
acordando en su primera sesión celebrada dar la 
mayor publicidad posible ai anterior Decreto, cu-
yos laudables propósitos son dignos de los mayo-
res aplausos, af ín que llegue a ser conocido por 
todos los padres y encargados de los alumnos de 
este Centro, para que los que lo deseen puedan ins-
cribirse en el Registro que al efecto se ha abierto, 
y que los que asi lo hagan puedan gozar de los be-
neficios que dicho Decreto concede a los alumios 
que se inscriban en el Patronato. 
Lo que en debido cumplimiento de lo acorda-
do por la Junta de Patronato, se hace público por 
medio de esta Circular para conocimiento de todos 
los interesados. 
E l Rector, 
Federico Gutierre^ 
Granada 11 de Octubre de 1913. 
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Se&Uefi a en ciclo pe3ia 
de {<x vi5a ptáctica 
Además de los infinitos regalos 
importantísimos algunos, que hay 
distribuidos entre la edición, to-
dos los almanaque tienen part ici-
pación en el Billete para el 
S O R T E O D E N A V I D A D 
N.0 26 .667 
P R I i C I O S 
En rústica, 1*50 pts. En cartoné, 2 pts- | 
( £ £ ) >~**&s»~— QJ) 
De venta en |Antequera, 
Librería EL SIGLO XX 
y-
Nuevo DICCIONARIO enciciopéoko 
de la lengua castel lana, 
publicado por Saturnino Ca l l e ja 
Contiene todas las voces corrientes y fa-
miliares en España , en las Repúbl icas Hispa-
no-americanas y en Filipinas; las palabras 
técnicas usuales de ciencias, artes, industrias, 
deportes y descubrimientos m o d e r n í s i m o s 
en todos los ó rdenes de la actividad huma-
na, con más millares de artículos biográficos, 
geográf icos, h is tór icos , etc. 
Edición económica; ilustrada con m á s de 
6000 grabados en negro y colores; mas de 
250 mapas geográf icos; cientos de retratos 
de hombres célebres y láminas enc ic lopédi -
cas. Todo nuevo y original. 
Su precio 8 pesetas. 
L i t e r a t u r a bara ta 
pero buena 
La hoja 
literaria 
Una n o v e l a pop 1 0 c t s . 
Van publicadas las siguientes: 
Radiante » Adrián Roberí . 
La Capitana Cook » José de Castro y Serrano 
El Abismo » Carlos Dikens. 
M i ^Chauffeur » A . M . Williamson. 
en E L S I G L O X X 
Tip . EL SIGLO XX.=Antequera . 
Ooíxt:jra 1: o el ti olaso cl<e dolosos 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
e dolor de cabeza 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-dación. 
TARJE' VISTAS D C I H T E Q U E R i ' 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
i 
E TRASPASA Ó VEND 
una Fábr ica de Mosaicos 
hidráulicos y todas las existencias 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
C l t i 
I I A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ J V ^ E ^ Q X J K ^ R A 
La industrial D E JOSE BU6NO MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar cíe Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e . — J o s é del Pino P a c h é . 
- D E 
¿ o s é Gg^cíg Benloy ^  Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
EL SIGLO X X * 
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IMPRESOS HECHOS OOE SE VENDE 
en esta Impx-exxta 
Recibos de arrendamiento de casas sueltos y en ta-
lonarios. 
Talonarios de vales. 
Vendís para ruta de mercancias. 
Fés de vida. 
Hojas de transportes militares. 
Contratos para arriendos de casas. 
Partes de fondas y Posadas para la Policía. 
Libros de registros de viajeros en dichas hospederías. 
Libros de registros para la aceituna. 
Además se hacen toda ciase de impresos que se en-
carguen con perfección rapidez y baratura. 
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: :Juguetet>. L o t e r í a s . C o n s t r u c c i o n e s : : 
C u e n t o s . Pos ta les . E s t a m p a s . R o s a r i o s 
MedaMas. L i b r o s re l ig iosos . 
O C A S i O N 
Magnífico Automóvil triple faetón, 8 ajkntoj. 
SO Oatoallos 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante,, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
G-ai^ ag:^  Iixslést (Málaga) 
i I M A R M O L 
fe Z ó c a l o s • Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- ú 
$ lerías de mármol desde 6¿25 ptas. metro cuadrado. !q 
| J o s é R u í z O r t e g a . — A L A M E D A 10 ^ 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio J i m é n e z Robles 
Cirujano Dentista 
CLÍJMICA ODOJMTOLÓGICA: 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes . 
- 20, M A D E R U E L O , 20 -
Con la P A S T A R A D I O Z 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, Topos , Lirones , 
y toda clase de roedores. 
C a j a grande T'S cént imos. 
» pequeña 5 0 > 
Depósito exclusivo en Antequera: Farmacia y 
Lavoraiorio Químico de 
J. Castilla Granados.—Cantareros 25. 
Caja fie /{horros y Préstamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
e l l9de Octubre de 1913. 
S I E M P R E A D E L A N T E 
por Orisón Swett Marden. 
Obra de i n s p i r a c i ó n y 
e s t í m u l o p a r a c u a n t o s l u c h a n c o n -
t r a los o b s t á c u l o s q u e se les i n t e r p o -
n e n en el c a m i n o d e l c o n o c i m i e n t o 
del d e b e r . Naaie nace en este mundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir. 
De venta en la Librería Eí Siglo X X . 
I N G R E S O S 
Por 386 imposiciones. . 
Por cuenta de 68 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 29 reintegros . . . 
Por 17 préstamos hechos. 
Por intereses . . * . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
PTAS-
2650 
10777-
499 
13926 
2925 
8187 
6 
11118 
CTS. 
93 
93 
46 
46 
Casa oxa vorxta 
propia para establecimiento, con portaf 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
Jmprenta y Cibreria "Cl Siglo ¿C¿C„"Calle Cstepa 69. 
